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rGOOD Knv1CE: ~u~ Har·Vey's Nol .Br 
.... --~----.... ----------------------, . 
The S. ,. Natio1'a~ists ; 
Want S~ll-Detef minatiop 
Proclaim a Right to Secede From 
Great Britain l 
CAl'Jo;TOW;>;. Oll. I- Tho 11'rco .\Crlca a rlt;hl lo uclf-dctcrmlnntlon • 
• ·tatt> ~:lllon.cllst t"oni-;f't<ll Ill llC~islon lht'lr rli;hl to 11ccodc Cron.1 Grcnt Drll· 1 
nln or brcnk any cxlstlut; bonrl hl'-
hl' rc nJ01itctl rc1.1olnLlor d\IJIPicmcntal LwN•n the t;nlo11 anti Orcat Brllaln nnd 
111 L!tc d1'd11ratlon o r I rty prlndple:. ·l~ lnring OJJJIOSlllon 10 a clo~rr Im· 1 
11rod.llmln& ror the fl Ojllc of ~ulll {ll'rlal union. 
• "Nordica" Lo t 1er wmrard. men \\ Oro picked up nt 
·•t-:1 Oc1 ohcr ('l(;IHcon. 
;>;!-:\\" YOnK. Ort. -,z-crcw of F IX, ----<\----- TommJ Grlfnth. ll•r rtsht 
I r n I I I l • .4. Counter Attack n111 t wo ~ towaW:IY"' fill rt" I :<1• II". r\. ~·ODd lnnln& or 1"- llfcoacl ... 
;>;onlk.1 Crom Opurtc) for ;>;t\ 11. with l/l~no~. Or i :!:!- Arrncnl.rn lMOll • ch:implon•!'llp. \\"llh two atrlll~ OD blm. O 
, .tit •. 111J aha111l.,nl'•I :•t •(';1 w••rc accordlns to Londo n 'rlmu d~1411:1tl"l1 b111eman. and u It n1rn111wd off tile a.p of Wapa~ 
broui;ht tu this port 111-1lay hy Ht·um- I h:>\l' 1-ci:un ronntcr altnck ni;alnst .. -ured. llJ ll)"l'll lbeu wade a ure bl& to dllrd bl..: 
. Ti:rk~ on l'nt lrll front. I 'IOIJ' to fft:Olld, bat chfo ball bit bhu In ~ b1u."k. At , , .. 
aalled oo Wbttlcr Jobu.too'a n:warLablc Uaruw to U'~clll. 
~~ ........ ~~,,... -.;....;·:....:.· -:.:-~':.:::.....:·~· --......................... -.·~· ................................ --!l"'lm ................... ~ ..... ---~. ,~1111~·· 
i·~~::~:~:~~.'.~~J~1~::1 11.'.~: ::~:1\','.;~~r~~;:('~~~1~~'1n~ 111::t.8tr~:v~L :BALLOON RACE ' Shot HiriaseClf Aftlte~.1~c ffi 'GENE-HAL DOTH 'llllm'O• n. Con 
J ohn'P. ~!1<1. 1(1 . Orth r.y.lnc~· 1!lr\'l"l n111l rl'tnrnlni: Crom North Sydnoy . rep llSl~ . 0 m ~ 'tt" 0.., • and other ......... ot 
1llr<"<I :m!I rc1uru ni; rro:n ~ortb ~ydnc>\'O St. Jobn"11 overy S:iturd:iy I STADTS OFF WELL - · I ARRIVES OVER th OoYtrnment wlll be raeuaeci hi llufa lll :! 30 fl.Ill. I I n . Wl~STl.;D. Conn .. Oct. ~.;_PlaclDtr nlng Street to-morrow mornlq It 
Jo"lr l-t rt:111!1 n<111~rnc:"r nccommni!ntlun. :11; hour:s al sea. I __ . his rofCln on the rullway lo t11c cemc·· I 
,\n hl·'n l ro111 I t rl11r •r 1<1111111Pr \ :t<"ntlon • try hl'rc Frltiny. Kenneth tennellr. • • • - -"':.--=============-==--==m;=-~a~.~ .... !i-~·~ 
Sl'nkc from :\lay tu lknmhcr. 1n .. 1u111vc. Forty Thousand People 1 d 1 I ldo 11 d Will V1S1t Canada And The M f c k I 
F'rrll;hl ~hl p11cnt'\ 10 ·r. J ohn":;, ~flit. , 11bould be ruulod : 1'1trftO· I asc I xly-st!ven. c~ep~ n• pu e ayor e or 1·ad hnr"i< S1ram•hl1" ~orlh S)Jur). I Watch The Start the lid nnd !'hot hlm:solf tllrqugl\ tho United States. . llntc~ 11·1oll'd on frch;l1t Crulft S t. John"s Lo no,y polul In C~nada or I I hc:m. Ills bod)• wo11 found jate SotJ 
Unlt ocl ~t111c11. nlR~ll:\OllAM. Ah\., Oct. !?~-The 11rd:1y hy <'nrclnk:ir~. He tin beo~ ~EW YORK. Oc; 114-Gl'ncral Wll· , 
r"or rurthu 1for111ntlo11 111'J1\Y. · lil'\' l'll bnlloon3 rntcrctl In tho Int.Or- dead &lllC!C lo'rhlny. On o nlllfble bead l~m Drnmwoll Doot1i. hnd of the · L0NDON, Oct. 25.-MacSwinc died this -
· 1 Sknm~b~1. Jlepnrtmrnt. nutlcnnl rn<:i? ror tho Oortlon ll~nnot~ s 11111e whkh ho luld •C.U¥ed waa wrl~ ~.th•utlon Arm)' In t~nsland. and Vl11-~ I . • Y t1\P. ~·~· 
ll i\l< \' t:V .t CO., or I l"i\RQUHAU k CO .. LTD., I trophy took. tho air from llirmlns- t en h1 chnlk "'bo good to your moLher• count .\.lltor nrrlve~ hero Saturday 0 clock: He never regained consc:1ousndss. Fat il1ii 
81. J11bn'1C. :ii ltl. ' ll11llfiu, J\. S. ha m lat.e ycsterdny nnd In n llght ' untl on the lid of ll1c ~·oflln. " l woul<I on the stenmcr Muuret.nnln which 111.1 C haplain, and his brother J ohn, were witb him at the time. 
- july19 lo tlcc3 .cd wlml l!tnrtcd n s low drlCt toward!' Lho rnthl'r die than sc:e my "lfc." T"•ri so hrou~ht _iwo m11\1on Pounds In s~vcnty-1hird day of h is hunger s trike. IH--011--<>4-~im11><.1-9<--<Hl-'°'4_M>-_.0_9< __ <H1_'°'4_ lnorth nnd u•t>s l. The F'rcnch entry. words hiad becn,rubbcd out. Br llll'h Gold. Gl'nl Booth 111 on his ! · 
------- I pllotc~I by Cnptoln J.oulo lllr111oucr. • way to ~anadn. Ylc~·Admlrul Sir Wm. I __ _ ~ ~ iiif!-;J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ wn11 the fl n1t off. n il nc the 11:1\'l'n .. ions ; Clash \Vith Natives l'cckenh:lm. "'ho ~if~eed1 \ 'Ice Ad- The Miners' Strike · 1 lnfoMned clrdH tbat 
• l:J.-::c::.!"' ISJ..r~ "'"'~ "f""~ UO'T~ l'TillD . with Lhc 111lot b.1lloon Dlrmln~hnm l mlml Sir jrcvylnn ~nplcr. who diet! __ \. cccdlngtl may 1 .. d lo ni•>tllitlCil 
" ~ ~ whkh Wiii! !'('Ill up Jlghtl)' ballnMcd ronT El.IZADETH. \ape Colo:iy. In llepllton. norm dn, l"'O months I lj;on\"Crlmllons bclwccn Mlnl1lcr11 b\t .. ·c~n tho rnlneni ••d lb Ufi THE SE SON IS NO\V ON \V1tEN YOU ~ 110 lend tht! wny dl1111ppeart>d In Lhc Oct. !? l- Fo111·Lt'(ln p;m1on'\ wqro klllc ngo. as chic( of tho 1Jr1U.11h ~orLh At- 1nooMlne"' Lenders yc11tcrday did not 'mrnt bchtit reaumed and 
REQUIRE TO ~ runaot hntc from 11lght of n crowd an1I aho u1 thirty wounded '"' n clu.. lrmllc nnd \\'c11t I dies fleet. also ret1ult In csU1hll:!hmcnt or nny doflnl- 1 ove nl tbey 11ho1'ld result lo a 1'\ · t~ " 1tlmnted Al forty thoul'nnd which b<'lwccn nallvcs nnd trqap11 &n arrh"rd with his 111 ff. • Ld basis of ai;rcl?ment or In rormula-I mcnt of th:? rallwaymona' p 
·- KEEPi DRY AND ~ i:;ntht>rt'd lo "'"Ulch the l lnrt. police Snlurdny. Collowlbi; t.llc orrctt < , llon or 11ny scheme that could ~ to llt~lkp tomorrow ntabt. b
1 
- -- n- ·-- - r,f air. Mnr. lnbnb.i. prei.ldcnt pt :\nllv Theatre Damage lllld before a confcr enco of coul I Th' mlnera exec:utlYo tol t\\: Searched For Arms Worker. · t·n1011. Jo'l~hrlnc; bl.F'ln 1\ hf• ' 0 ..,•ncl'll anti mlnerll' cxccullvc11• Im· I waymens· .execuUve tbat 
~ n. cr.n.-d Lrh:d 10 rC!'CU" ~n11lnhab; :\F:W YORK. OcL !5-Wlnler Garden p lrlnncQ however Is nO\\' nunehed LO ot their anxiety to nod 
ID DMIP FEET ~ from lh" JlQllcc a1atlon aft~r two o tbcotro was dnmni;cil In a qu:irler mll- 1ivvclopments In nnothcr t1lrccllon l~c1llcm1mt they had dec:ld 
ow •• 
tt.25. Now .. 
Regu r price $13.50. Now .. 
Regu ar price $22·50. Now .. 
Rcgu ar price $27.50. Now ... 
MEN'S RAGLANS. 
Regular price $34.50. 
Rcguiar price ~36.00. 
Regular price $50.00. 




. ... $10.00 
. ·7$12.00 
. ... $20.00 
.. $24.00 
. .$31 .50 
. .$:13.00 
.. $4.5·00 
Regular price $6.00. Now . . . ... $5.50 
Regular price $10.00. Now ........ $9.00 
Regular price $17.50. Now . .. ..... 515.75 
~ I . . ~ BOYS' ~IL COATS AND MACKJNTOSUS 
~ RUB~iRALLfo0f wEAR 
~ AT RIC~S NOT TO BE BEATEN· 
three min nuncktJ. tho m(lb 1111ccced lion dollnr nre wbl h occurrerl In tho llJld In lnbor circles It Is c\pectcd I the J>rcmlcr'a lnvllaUon. 
!'ti 111 cntt•rlni; lht: s tation. whcreupo Lheatrh:nl dh!lrl<"t y tordny. 1hcac mn)" co1111e11ucntly a lter tho Jl()sltion would nol bo 
pcr •• onll th" pnlll'c cnll~cl , Cor :10ldl~ns wh Or whole Hhun1lon by lo·nlghl. Pnrlla·' whll't n rgotlallon1 lll"lth 
fired upon n11tl d lllpcrat>d tho 11101 . WHERr. ~11RSH !Lf 4oni;rc:ia yc, tordny decld:"d 10 con- ment were laking 1>lacv, tb Nciueac-
Amoui; lhl' 1lc111l we re IWO l(ur<>11ca11 (.; JT j\ 1 ~enc conCt.'rcnc;c o n Wcdne•ulay llCXl rd tho railwaymen lftllpo rllt to lo 
"hllc 11e,·cral l!:uropc:in11 "cr'o wound - - , t)r o~ecullvc or nll tllfCt>rcnt unions. Sll'!J'~nd thclr a1·t1011 In, rd• r that 
, ed. • JOF RE DIN~Sdt furth l.'r cx11rc1111cd hopo Lhal pendlni;l(f\Tr)I hope of peace ml t lie a-
U»CJ)OS, Oct. :it lier lln.Jratv th~ - --.- 0 I · · · 1 11. lni:; &)'ll1polhctlc ncllon. plorcd without dlftlrultlea w tc• wnuld 
QiMe8 bat prt!Mnted 10 the re<tplo or Italy's !l'roublc$ -r I \}11ucl not he tnkcn by nn) Union b~ ndded by a rallwa110 ' •.lbftle. c..-d:a tllo dreaa worn by her Ill lhl' <:rent ~olJlrr''i '!ltttfllr Tai.lei<. I Tills DJIPClll WBS obvlou1<ly tllrcl'l ·d I ltnllr.oyn1cns' l'Utnllvo lh4M.!UllOR 
I 
eoroa.iUOn featlml anil ah 
0 
thnt wnrn IA~l>O~. Ori . :!~ l.<Jn!lort Thu ~ o rnllw1ly. mn.)• J!O!l~lbly hnvc rff«t decided to 11u1J)('nd 1t e nolk:• 
•bT ber on their MaJe .. tl.!s drh·e <"nrrc -r01u1~111 nt Mllun 11cn1l11 dcsp.'l l'.\lllR .• Ort. I. ~<'or Port Saint oC Po tponclng 1ymp11th0Uc acUoo pc.ndlng mlncr11• ncgotlatlo 1'1lh tbe 
I throuah London on lhl' dny nrtcr the rh In whklt hi' Mr11 thnt ltnty whir 1 : •rnl>1 •:u~;c l!I n 1utd~. comrortablc. 1 , ~«.llnit hn11 been . e11llcd to dl11eu
1111 Oo..-crnmenc. Rcprcuntalh or the ~ , rorcncallcm nnd on th!! »ltltr-•rn•ry In· l\1n monrh11 t•i;o t eemed 0111 O\'C r mt cnl re r unprrrnllon" lit t le brn{l· 111cmcrnl 11lt11n1lon r .!11u lt1ni; rrom de- mlnCJ't' uc<"nth-c procffd lo the ! lo Ol!lhl on O!!t'cmbcr i. l'lll. Tbe~c llol11hc\•lkl~t upheivu l now -'lvt-11 In . 11crle 1·e>1tn11rnnt. " 1<'re lunch or din· 1 i4111c In l'urllamcnt and 11t1bt1et1ucnl hcnd1J11:irtcn1 of ltllnora• Nerallon . d!'l'ue'I art> ror th~ Hoynl Onltlr1o prc1'Mlon of being on brl.ik of mllltl:a n"r can be ha!I fO' ~In Lheso days- dlscua~lor\3 the Covcrnmcnt nnd l!l!\O who~c a loni; dlacu1.t1lon ook pince • ~ I Museum. roup deLnt. the ~ntlonnll~t press, he the- ,·cry mo•lc:1l 1111)11 of l:?r. (\is.) a: '" consider 11 rcquoat f roQ\ rnllwoy· 1'ho .H'creurry of FMeratl -b~equ-1. n11!lcrt:l, Is cnlllni:; tor n mllltjlry tlll'll hr·a•I. It 1.i tinlro nlft'!l Al moat e ntirely 1 ~1cn thnt two ex:cutlves hold a Join t tly 11tated, .. Thcae conreren between _ __ _. tol'llhlp Rs remedy ngalruit rnmva t h~ 1he qnlel hour1;fol11 of the qua r ter, ,consullatlon 1hl11 cvcnlog. Thero Is omclnls o f Miners' Fede tlan and ~ I Is Now U.nconscious l lol11he,·l~m and a nd tails O,Annunz nnd IL la rare that. •n>' vl111lor to Pa.rb1 1uullOed expecuitlon oo thc part or1 the ,_,remlcr 111·111 ~ rene1'·e I n8 1111ltnblc dictator. the A\'nntl So • ontcra within Ill 1t r1nls. tome of tho mlnens leadcni however morning.'" It la otnclaly 1.o:omox. Ocl. :?t- 1..orrl Mayor lint· h1lh1t orRan, however. olle.011 Lh t i The wnltt-r11 kno'T tlto nnmcs of their thnl the tllen1lon of memMr:i • or, lhc Brltlilh dl'leitat~ to th ~ 1Swr<'nl'Y llP<'nt 11 quiet nl~h• nn1l this O'Annl\Jnzlo r ecently nr1p~nrcd ~ cllcn111. who nro a lmo11t n il htlbllot's ·~xecutlvea may be concontrnted upon or League or l'tallona a t 1mornln;; wa~ 111111 11nco1111clo1111. 11ny11 Moscow fo r mll1t• ry nntl morn! n!d nntl Lho)' nro J11 11•ty proutl nr onn ot -norc co~c:reto and Important bu1lne111 be Balrour. Fl1hc?r, P tho 1tulle1ln l111111l'1I hy tht! trl11h Self· 1 nnd wns upprovcd by l .enln o 011 n cmc of lh<'tn- u fl o-looklni:; old man of consldorlng fresh Oovornmcnt pro-, Donni or t:ducotlon. and ~ I DoLcrmlnnUon Lt!n1tt1c n l four to-.lay. 1 dl'prccln1lng violence Crom uhy llourc: . ' with 0 klntlly rnce onil lnrgc and very .posa111 (ormulated on ba11l11J of da ta cBnlTISll WHtEL.lo:SS the s eventy-third dny of tho Lord . 0---- l whlto mousttichlos. For every mll91 a prepared byJtbo mlnera' doparlmcnt. o----l~layor·11 huni;cr s trlko. B. C. Election l table ne:ir Lbc wln~o"' 111 sel nsli!e for A decision wo11 arrived at regardlns Not Much ~ Hi _ - - --0 -- him. nod If ~om" chllnco customer uny propo:inl11 which may bo '81(1>- I l,O!'\OOX. Oct. !6-tans la ot :.108· ~i I The King of Greece \'IC"DORlA. B c., OcL ::.t-·Drlll-th ; wnn111 to s it there Lhe nc11rotl wait.er. milled br conclu:1lon r eached after co..- c:ommenta tronlcally o Earl Cm · ~ I -- , Columbia l ~glJlnture Wftll l dluolvfd eny11 Le:, Joumnl, 11otlons him ol"o- a gencml s urvey of LbQ situation U 1U>n"s threat chat Drlclab ttl wonld 
~ ATllF.~S. OC"l. 21- A hullctln IJ11s11.:1l Solurdu)', NomlnaLlon Ony has been whoro, rcmnrklng M~ot hero. 1tlr no communication 11 rcceh•ed from aUaCl.k Dolsbevlk 11ubmafl '9 onconn· ln11t mlclnlt;ht Ktntl'll 1 ho Ll'mpornturo : sot 1111 Wcdneldoy. ~o,•ember tenth. ThlH Is ;\lnrahnl ~otfro•a tnNo.." 1 lh~ Oo•crnmenl. wlll douirmlno tho tored on tho high aeu d larlftll: ono !o r Kint:: All'xund.,r. who Is i;rovoly Ill wllh olectlons on Wcdnestlay Oecom- For IL 111 hore. In the nulet.nc!lll or {character of 11nblequc11t lnlorcbange solitary submarine laun ed on tho ~ j Crom 111tecl1011 rN·clved from the hlte bor nrst. lhr pctllo boursco!~lc. Lhat I.ho .victor ;'or vlewa with rnllwaymcn . In aummlng Ulack &!a when tho Ori nut wore 1nr s monkey.· w 1111 oxlremcly 11,;ltnls d. I or tho )lnrno i;oca every da)' to cal up tho 1ltuallon It 11 bclle,•ed In well crutal'bs whero It bad no lgbl to be. 
1
l<lni; Alexandcr'11 c·ontlltlon continues Had His \Vife Arrested 11•hllo bls wife Is cnJo~~ a pro 1 ' 
~ ,i::rnvc lhe hullct ln "nltl. 1tnd hlll phy· 1 On n Charge of Assault longcd oummer b,olldoy. HI• UIWl" 111klaM romrtlnCtl nt tlie 11:.lace throui;h· 'll"nller "8)11 Lbat tilo boblta are of lb ~ fjJlS2 '12!) /iii!f:f ~ ~ ~ ~ /ii!l!I 1oul Lho n~Jth~ . Preml.er Vonliclos. W.\LLIXOTO~ .• Oct. l2-(Dy 11lmplcat. The gl't'at marabAl drink ~ lw.hon ln•crtlC1'iM to-da). 111\ld he hop- c di T ch wine co«oe nor Unueuna bul be ba Red Cross· LI • • nna an Pre1111)- o 1u a degreo • • '' • ,.d ror Kint: Al,.xnnder 11 r~oYcry but h h f 1 l 1 b a big • nneUlo ror vc•olar1Mt die 
I 
, • •. d 111 I o cm nls l rnovtmen tr umb - .,,,,. " • 
thnt l mu1 n"C~ nry Lo ue prepare · d 1 11 t d 11lnco In tho e \•onln.. ho ne ver ea ~ c n t 1 1 t011'n hilt An rew RH· " mun alx fcot three lncbea waa copt- mn."lL M11rahal ~ortro. they cay, I ONLY, Spaniards' And Moors r ell~d Lho ol.bor ~ny to bn~e hi• wire ne,•cr happier Lhnn when hi• preaonc j -- In the Recorder 's court on a charge In lhl11 modest little re1tauranc .,aue Quotat:ion1 Af>ovc Fore ONE WEEK 
lfJ I l.O~DOX. Oct. 25.-An undated ot auoult. Mrs. numun 11 lh•e r4et ' unnoUeed. ~ 1lc3p11rch r .?cclvl'd by t.ondon TlmCll. two Inches tall. 1- - - -----------irl 
~ report.a twenty-four hour batlle be- When Andre"'' returned Jato from a court 1"amed tho woman : tween Spanlnrd11 ond Moors ln lodge meetlns. he t.old the court •11 Andrew. Morocco. In • ·hlch the Spanlt1rd1 1011c. \\1fo met him \\· llh a barra(Ce or flat· I .. !'text time ho comlll home late I ~I twenty- two men killed and Injured, Irons. lie produced H exhibits one 1 do IL aaaln," replied the female ' , mnJorltr of thc3e bcln~ native troopa llnllron and two black eye1. Tho the apecles. t.Loors are aahl to have surfered ' I o----IJ aenre IOllH.· • I Great Fun at Punch .. d Secure your vegetables f, 
\l I Jo"or • Jdd*t to lnc'lhl11te In 11mollln« Judy Show at c the next few,:: at Ca 
•· while on the bencb b quite ~mo• Plrllh Bazetr. f .ddl Parllb • 
ID th COGrtl of hicua. 
4 
. Flqm 23rd To 30th. Inst. 
j 1 ·f 
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v + I •• H Ex S. S· "Canadfan Miner" :: 
++ ++ ft 1.000 Sacks Choice P. E. Island Potatoc~. :i 
fa Also Small Quantity Turnips, and U 
it 1,000 Sucks P· E. Island Heavy Illack Oats. :: t~ ¥+ 
'I-+ IN S'l'OCK ++ .~ ++ ~i A I~arge Quanity P. E. Island and Western U 
<-+ Canada Ha.\'. ++ 
++ ~i t + •+ ~· ++ ! t it 
++ .; 
n £. J. HOR.WOOD ~: ~ = ++ ++ it -CcbJ::.mon.Crl,&w,l y U 
- ++ ~~~::r~~::t~ncr~~
n-===== 
('onlr111'trli) In (:rl'lll Hrll11ln on 'l". lt h huab:ind nnd wlfo In ")'mpath)' j nnll In co-operfttlon. nt>Uht>r hnln11 




J10XOOl\:, 01.'L 7.-Thc ohl quC!!ltlon "n\•c i;ot lhllL you cnn make lawa 
Ill\ to whetJ1cr wl\'C1' 1thnuld bo l'C<tulr· ! until you 11ro &lue In the fuco. and you 
cd to •·ohcy .. their husbands hns coruc 1 wfl l nuYer ~cl pco11to l o oboy them. 
llJl r1g:1ln. Some time ni;o nd\'anccd ' "How nbsurtl for the hl\Y to do1nnnd 
cll'rs;)'mcn or the Cl:urch oC t::nglnml lh:it lh!l, wlto 11ha ll obey ht>r hu~bnnd, 
propo11c1l In dror the 1llspulcd wonl ucclni:; th11t It c:innot bo enforced. In 
rrn111 I he prnycr book. Xow the ~enn~ I how mnnr t-1111('1 dot's it s~m a mock· 
tors of 1-"rnnrc wnnt 10 ClUllt It ft'om <'r~· lhnl t ho woman s hould h:n•+ to 
tho rlne'! It hai. long bclcl In tho 1 mnkc th.'ll solemn "ov.• \!."hen ud nb-l~ronrh cf\•11 rode. t he ramoua Cc>do wurtllly ll! pa lent? 111 the rellfloui-
.:->npoh:on. Oh11olctc ns it may 11com In ~ C'cromony. tho mnrrlagc \·ow places 
thl!! tiny or 11clC·JUp1>Qrtlni; voting the womnn In im nd\•crsc l)Osillqn In 
women. little old ··obey·• hns 11tlll 11omo r c11pccl or the man. Why? The~ nrc 
Crlcnda. Cnpt. W. D. :ll:uwcll . the cqunl bclngti. and why should t he 
no\'cllst. r 111phnt1cnlly 1ll'fencls IL " H1
1 
wonmn be made to Jlromll!e someihlng 
I were n F'ronchmnn.•· he 11:ihl. ··1 which s he lmowa 11hc cnnnot do. It 
i-hould str<>n~ly be n~lmil the tho mn n told llC!r to do son'lothlnglthlll 
nltcrnllon oC tho In\\· which mnkes the j wns wrong. rnu"t s he obc; him:' , 
II hu11band protcl't bis wife while N1Joln· · ··1c 11corlc nrgue lhnt 1he "'Ord In,; on her Clbcdlen<'o to him. Thnt 'obc~" doo11 nut menu thur tho 1hull· MILK cxcltcly fulfills dl'~lrublc cotulltlons h:i111l Is O\'Cl,'lll•tlngly to order hi! nncl worb cxtrcmcly well. l"elther wlCo about, whnt l'I the u110 or ' the I bu1lneu or tho oft'lco 9r llllll or tho word tbnt doe11 menn wh:H It ni)pnr-
la Qlte 
owaeraldp 
remain la tho 
proprteton. 
haa no proprl 
<'apltal and th Tc,lco or . the 1 
Its manai;oment. 11•hlch atea fro the I 
organlutlon of the lnatltullon cir I 
In f6'4. la lndlfttl. 
A board of dlroctoni, eolt-el~lng 
Including n go,lcmor and deputy~· ov-
ernor. mtmage tho bank. Tho d uty 
governor olwal'a becomea tho \'· 
C'rnor nnll ua~h· the nenlor dlr~r 
who hQ8 not been In oft'lco soc lodic 
na deputy go"f rnor. It tokes 11 o 
rulo nbout two t>• years ror n mi to 
rcoch the chal from t ho date hie 
olccllon M o d~ector. • 
T}lo b:ink m lntnlns IUI own 11r<>vl· 
dent 11oclcts to romotc life' lnsurunc~ 
nmong lt11 lnrg i.inrr nnd tho pa~-1 icnt 
"' nunultlcJ LO their families. J ~ hn'l:o 
n. well app0lng library nnil rc~llni; 
room. hllt1 Its own medical of tlcor 
ror Lho benefit ! cmploy~ii. un6 the 
stntr Is mann tl on 11 civil ll~fvicc 
- - -- ------ -- --
CARTRIDGES 
10 and 12 gauge. 
All sizes Shol 
Rifle Cartridges. 
Brass and Paper 
Shells. 
I 
TH[ DIRf Cl AGf NCIES, 
Lim~ted 
++++M ...... .C.1t+-C•+-t-+++-i·i-·:··:-..~.; •. ,+ .. ++-t..)++',,-C-·:-•°'·-l-+,,.++++++.c.++-0-++t • 
. , 
homo could be conducted with nn) cnUy docs no '! Xo: let uu be rnllon· 
chance or comfort If the t111·0 portnera nl In our u11c or ror11111 ond c:crom~1lc1> . 
.malntatned an eqa11l nuthorltr." I nnd not llllll-.o thl'm rarce1J by emvlo.r· 
Lab S1denhnm was equally dc- 1 Ins lnngungc which, In rnet. doc~ not 
ID faYOr of winy ''obedience." 1110:111, t1ml Is no~ lnlcntlclll 10 11 cnn • 
4+++++.+++++io+++ofo+,,.++++<r·>•!".f+•> +<0-·>.....,.,.+++++-c-+++'f'.,..,. ......... ~
"'H .. a nllcloa• Yow In the marriage whul tho dlctlonur)' tells us It tin s. 
" alle A id. "nnd 1 think the ·•n h1 lruc that nmnr women 1 ~re Cbamber w"uld be Yory wrong lomp0rnrlly aubJrua 10 their husband~ 
~ tho hnr In thnl mnllcr. hut th:n IK not l>eenu11c they nrP 
Ylfo alaould be In aubjcetlon to women. trnl bccaueo their wills nr< 
JambsJld. It makes ror hllpplneas.'' wcoker than t ho husbaml11. 
1-b" Dland·Satton aald : "PcrhnJl!' ··But. how ortcn, on the other ~nd. ~ 
allall be upopul11r In my "lcw, but docs one Clnd lbo woman mcntnlly lhC! a 
certalnly bold that the wl{c 11honld dominant pnrtncr. 'and the one b llot > ~tt-> 
obey the buaband. One mus t bo the fitted to counsel tho leud':' \•ct ehr Q: 
muter, nod It la much bf•tlor t hat tho hnd 11romh1od to 'obey· her hu11l 11ild •-to 
man ahould lune Ute authorlLy.'' ln oil cn11ca let us prQtolS-O wlm wo ~'.t 
Min Lonn Ashwell. tho well-known cnn pc~Corm. nud not tllrfcrentlatq bo- ~! 
actttu. takes the opposite view. She tween two people hecaase one hnppen11 t: 
u ld: to be n mnn nnd tho other o woman. -+ 
0
rlbopo thnt the reforn1 " lhfcb is i.nd t\O.)" to the lnllcr. ·vOu. bcc3use ~ ' 
- - being coura~eou!'lY uropo•ed in Y"" nrc n wonu1n. n1ust obey bhn be· 





women will In rorms nnd cercmo11lca lnlcllcctunlly or ph)·11lc:-1ll>· hlu s~or· 
bo recognized 1111 tho cqunl bumnn be· 10.- or nol.' 1 
lni; il•lth mnn, which s he, In met. Is. "llntbor wo111d It be bettl.'r 10 l'ny, 
Tbero oro nlwaye people In fn\'Or ot ' 1,ct us holh ugroo.' IC thorn 'ere 
mnn's domlnnllou. ot pulling woman morn agreement onll 11yn1palhy i:md 
I In I\ d,ltrerent cntegor)· from ml\n. l Je1111 'ohcylng'-to any nothing or 'die· ho~tf thnt. as Lhey ore llOth human tntln1,t- lhcro would be rnr batter' r c-
l b«:lnga. they hovo a rls ht lo co-oper· eulta ro~hc<>mlng from the 11tate or a.to with coch other. Fnthor untl ll'Ullrlnw , aud a happier h<>mo !Ito, 
F 
~ Mark J g 
. , . ·~ I :! 
ER'Mf N, A:ITENTION ! · ff 
Ou wa~t to get the best price possible for ff 
Y.Out' f~sh anft naturally when buying your sup- ~..,, . 
plies! you w~nt to get the best value for your :: moo~y. . i ff 
Therefo11e, when buying your BREAD ff 
and BISCUif S insist upon getting HARVEY'S. 
''COLUMBIA": Batteries, 
I ~ 
/NO. 6 IGNVrORS. 
I mother or husband nnd wlte gc11erall1 u, com red -With ollr preacnt. over· nirrce on prlnclplc1. T hero ,l .i ont1 cro'tl'ded dl\'orco courla, tor tho man 
ono way to run any bouso, and tbnt Is and "oman or to-day." 
. I IMPORi!ANT ' I TO PROVE~ 
:: The dea1er who offcr.l you any bread Compare our BREAD & BISCUITS 
· or biscuits but HARV~)''S is not tak- I 
.. 




Franklin's Agenci~s, Ltd. 
Bank of EnQland 
to . C~an~e Base 
Wiii Len e PrcMnt Home Yer Now 
DallcUnr . 
In PrtM DI Location Slue 
1780, 
practices tor ma.nr yoani. I• to roplacq 
Ila prcuot homo 1Vllb a modem bank· 
Ing huUdlni;, come• aa a c»etlnct ahock 
to those ~ho hnve vlalted tho lnsll-
tuUon, whoro even toiday tbo met· 
11ongcra ore nttJrod In l!llhnon-colorocl. 
awallow-t.llcd coats. 11enrJe_t wal1t-
coata. black trouacra and blgb allk 
hate. Bpt tho cablo advlcn 1tatc 
that tho aolld and muelyo etructuro 
which bouae. the hantc and ha1 been 
Its homo tor geucraUon1. 111 to .ro, aad 
the lnt.,.n.ce 111 t.bat other re rorma 
ma1 ronw.· 
Aa tblliti DOW •rt. ~ pOl'teW Ii 
crttnaon in4· pld la~ ~till It 
.. .,,.....,.. 
ing the best care of h)s own interests with others and convince yourself of 
or of yoµrs. ~ their-good quality. 
THE EVENING ADVOCATE 
·WALL: 
.PAPERS! ~- .... -I . 
J.JiST.JOHN ~l I I 
\'.'HOLE ' Al.E, rmT.\lL 
• 
i 
•a es• ff 
A new s'lock , JtOOd 
pnttcrns. at p ~iccs whi h 
arc IJl!low 1 he market. 
\\ 'rite fo r s;\mples :ind 
r ri.:l·~. Th!s Is one or 
our lc:11l in~ Jin-cs, nnd 
w..: do !cud all others in 




333 Waler Street, 








Brown· nnJ Pca:-son's N:i.ut· 
i1·nl ,\lll'nnncS fo r 1920, 
Sl.00 each. 1 
lforcr's N:iuticnl T:i.blcs $5.75 
Constnl Nnvir,:i.t1\ln & Notes 
on the use or Chnrts, s1. 1;; 
Newton's Guide for Mnstt'rs 
and M n:es ........ S:t20 
l~rady Rcckonct and Loi: 
Book .... ...... .. 30c. 
Scrihner' -:. ... umter nnd Log 
Book .. ... .... . .. 30c. 
Sheet Charts of Newfound· 
!:l11d nnJ ·L:i l, t :itlor . 
Gcncrnl Charis ur Ncwroun·J· 
land. 
Garrett Byrne. 
nookscllcr and Stationer. · I 
rc blG.rnon,wcd.Crl,1yr I 
Oo~--' ~ - 1 
~- -
is contained in a box of Hav-
ndcn's Golden Feather Choc-
olates-half a pound i'i1 a box 
of Havinden's Velvet Brown 
Assormtnet. Pure, delicious, 
distinctive In flavor. 
Price $1.50 aud 75c~ box. 
I. McMURDO 
& Co. Ltd. 
Wo have :lhout 35 brls 
on hand, which W<' nre 
retailing nt 
$1~00 a Gallon I 
Come, l\lr. Motor Man 
1 and Mr. Auto Man, save 




Bas removed to 
Strang's Bld'g., 
3Z9WaterStreet 
· 3 doors west of 
A. GoQdridge & 
Sons. 
Dr. A. B. L~hr, 
I . 
Cheaaists since 1R2.'t. , D~ tlsl j 
f • SL John"._ Oyer 28 yean. in Practice fn 
-----·----· Newfoundland. 
ST.JOHN'S 
ST: JOHN'S, NEWFdUNlk ANO. OCT~ 25, 
HOISTS, S'A WS, BELTING, MANDRELS, RUBBER H 
BRAss~ALVANIZED AND BLACK PIPE & 
MACH BOLTS, all sizes. 
GI"°BE V. LVES, from ~ in. to 2 in. 
TAPS AN1' DIES, WRENCHES, Etc. 
GIN BLOQKS 4~ and 8 in. Sheaves. 
TACKLE ,1'LOCKS, Single, Double and Triple. 
GALVANfiED AND LIGNUMVITALSHEAVES. 
TURNBUfj!KLES, THIMBLES, SHACKLES, Etc. 
MARINE MOTOR ACCESSORIES of every description. 
. " ~ -LOWEST PRICES-
·. 
.1 THE EVENING ADVOCATB ST. JOHN'S, 
Th~ Eve11h14 Advocate 
:Ole Stenhii Advocate. 
• I 
I. 'lbe Weekly Advocate. 
Our Mott?: MgUUM CUgu;: 
baaed by the Union Publiabin1 
Co°\npany, Limited, Proprietora, 
r,oin their otlce. Duckwcrtb 
Street, tflree dOO'l'I Wu: of the 
Savle&• Bank. I _,. ____ _ 
-~ W. MB~ •• Sllltor 
I. HIBBS .. &eiDU8 llanqer 
, l I . 
Letten aad other matter for publlcatio. fhouJd be addressed to Editor. 
All butinesa communlcation1 should addressed to tho U:iion 
Puhli1bln1 Company, Limited. 
RUBSCRIP'l10N JlATKS: 
J1 mall 11w Bvdlna Advocate to an;\ part ~of Newfoundland •nd 
Canad•, $2.50 per year. to the United St~tu of America. ~.00 
per year. 
/ 
'Die Weetl1 AdTocate to any part of Nerroundland and Canade. M 
cents per year; to the United States 6f Arnerie9, SI .SO per yeer. 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, MONbA Y, OCTOBER 25th, 1920. 
AN. IMPORTER'S VIEW 
We g ive promincnc~ below to n letter recejvcd from a well-known 
importer, who cnn be Jcrended upon to know ,.•hereor he wFites. His 
viewpoint of papers which cnnnot drop their politics for the sake or 
doing their count ry a good turn is one which is endorsed by the 'fhole 
Trade. Of course a boycott by adverrisers is ~p to the ndverJiscrs 
themselves. We do · not hold with nny i<ten that advertisers should 
influence the polirics or nny paper. An y paper would resent this. but 
if ndvertiscrs feel that any papers ~re injuring their Trade. ns n 
matter o f business, they n:uurnlly will not feel like continuing their 
advertising. 
The point :it issue, however, ,is not primttrily n political one. It is 
not n question ns to Liberal or Tory. 'fhe question is wherher we ore 
all going to s tand toge rher in " boosting" the counrry, and inculcnt.! 
confidence that we shall mel't ahc effect t>£ the world-depression with n 
bold spirit, and successfully come through nil four crises. 
Thtre is no question of "blue ruin" unless we bring it upon 
ourselves by unrise, untru~. and un pntriotic s tatements or " bad t imes." 
The fact that rrndc is late this fall, thnt weather hos been backward, 
that :i great deal of businesCJ is now being carried on in the Outports, 
and that much goods is now being purchase:! abroad and is imported 
direct by the Outport Merchants, all these facts are responsible to a 
great extent for slackness in Trade at St. John's so far. 
With days like the present it will soon be seen how business will 
revive, and the lnoney rccei,·ed for half a million quintals of fish is put 
into circulation. Critics do not seem to want to realize the enormous 
responsibilities which rest uron the Government, the Trade, the buyers 
or Bsb and Ex rters. It requires constant and hard work on their 
,...,..,.;.:i:,,, .. ,"tlaele"' ya, and if their hands are not upheld by the people, 
den4 an tbc moreJWd. 
~ 
• ilOpa• ~,,;~"With the liiliiiillllif.df •t1 , News and 
Billa .. mea bawe been •CC!fttemplating ·.(.' peiaimistie 
pdcf ror die pat lfx montll9 and nnderin1 where it will 
end? r:~-
nese pewspapen have taken the busfoess man'• cash 
and igve filled two-thirds or their space with expensive 
advertisements and then treatberoasJy turned and filled the 
remaining space with "blue ruin" "trade pessimism,'' and 
otherwise followed a policy which prevented the business ma~ 
from itetting any substantial returns from his advertiiing. ~ 
I have ulked with m1ny business men who claim that the 
time has now come ror the trade tO' cease financing new~ 
papers which are deliberately pursuing a policy which meanf 
trade stagnation anc! :i low price for fish. 
The Opposition newspapers have n perfect right to a policy 
of fair·mindcd criticism. constructive criticism, which would 
s uggest improvements in the fishery policy and could be a ~ wonderful help in nssi~ting the country during this tryinj 
period of re~onstruction. But when newspapers advertizc in 
black type the departure or men fron>: the country and s tate 
that this is a country to leave, ignoring.1 he many opportunities 
for employment at good wages, these pewspapers are hclpin$ 
to depopulate the country, encouragif'lg m~n to go to othet 
countries, •here many o f ahem will be much worse off. News-
papers which eagerly print every depressing item arc "not 
playing the game." / 
· BusineJS men should get togethef at once and decide to 
boycott ~very newspaper which ~s apparently prepared to 
sacriRce the country, simply to gratify low down political 
spite. • • 
This is the trump card whiclt. the business man holds and 
it should be used at once in connection wilh the newspapers 
which have scorned the Fish Exporters' Resolution. 
Yours, etc., 




• • • • 
The new F. P . U. coaster "Standard Cull" .a 
Winrerton wirh 1500 qtls. of fish. 
• 
., 
• • • • 
The schr. "Stanley Borhour," with 1200 qtls. from *~Is and 
King's Cove is discharging at the Union premises. 
.. . . . . . . 'f9THETRADE 
"'""--• 
The schr. " Bullbird,'' fish lnden rrom Herring Neck nnd jee lllr. J . w. ~. JohDBtoM. Nftd. Ar:t'nt 
Batt's Arm, is also dischnr!!ing nt Port Union. 1ror lht' C'olllldlan and Onvernmt-nt lll..r-• • • • • • t•hont lllurln«' Ser,lct'. rnrnlt<ht'll 1111 ror 
I 1tt'nflr:1l li(orm:itlon with lhe followlnrt a 
The F. P. U. coaster 'Cecil & Belle,'' flour laden for •he Stqtit dut~ or Moiling" of shlpK from ('nnnfl-
Shore, is rendy to lenve, nnd -.•ill return fish lnden rrom Doting Cove . l:ln p0r111 to :<:ewfoundland: 
• • • • • • I From lllontre:il . the ('nnntllnn Mlnrr ,.B · ' / 
The "F. P. Union" is ready for St. John's with oil nnd lobst~rs 1"nlled Ot·t . . !!!mil r~r St .. John'i! ' 1" 9 Newloondland ~ovl. Coa 









" n ,.ro;ll 0
1
"6('(1
1 11~ 1 th, e CC::1nni11-~ 
· I 1 un ea er on ,, fl\ 1 1 n111 l " ' un:u • ~ M •t s • • • 
stores. " l:ln Wnrrlor on • I". !!0th. ~ 31 I e \llCe 
• • • • • • I The C'on11dl11n ~\llnc·r wlll 1>:111 fr'lm ~ 
The "President Conker" when dischnrgec! will load fish tor C'horlo11e1own on• Xov. 7th. :!l!lt 01111 Ii . i. • 
• • • • • ' • · I The t'11nndlan Scnln lea!ci; Hnll-Brazil. •Dec. (;1h. ~ . --
The Union Shipbuilding Plant is builling a splendid 90 t tn , rn.x (or thl• Porl on Dec. lith. The .§m S.S. PROSPERO \VJLL SAD., 
. . . , . Mlnt-r on Dl'<'. · h. ~1-aler Oct'. !lhtl; I~ 
schooner, which is said to be the best yet produced at Port Union. Mlnt>r Jun. 7th. 1 •t: s eal<'r Jan. Hth. ~ USUAL NORTHERN ))ORTS OF C 
• • • • • • I lllnt'r Jnn. !!l"l n d So!nlr r Jon. ~Sth. I m 
Capt. Jones' men arc now preparing to build an auxiliary I The omc~ _or t o .-omruny arc no'v 1  ON WEDNESDAY, 27Til INST., AT 
.f p U U • ,t'rn llCCllOn Of t I! Board O( Tra1IC IT I' .:x:.-.-p. coaster for the F. P. u. or 100 tons, which is 30 tons larger thnn the ,helni; lltted np on the mllln floor. f'll~l- 1 \ A.llt., FROM THE WHARF OL' ME 
• • • aaon. Dulldln~. M~. J n..tone "'111 on :ii•· B llO,VRlNG BROTJfERh, LTI). FREI 
• • • • • • I pllca1ton, he ~Ind 11) rurnh•h 1>ros1>C<'· g O 
TM Wflelcra or St. John's imagine that the Trading co. • e th'e pn1u1eni:er11 o. 11111"1irrit or rre1~h1. ~ NOW BEING RECEIVED. 
their freighting done b)• the coastal and boy steamers, as is 1'1lh 3 imlllu;: I 1 1" t'. m 
--.Jda business f'rms t St J h . b t • h t GO\'trnment llcrt 11•n1 " arh1l' ... ·r ! (  
•• 1 a · o n s, u seeing t nt 0 to nll p11ru1 or th' world . 
• bu no less than half a dozen consters con tinually empl y- 1 o . 
n1 supplies to s tores North it woulc! appear thnt the arf'ti- GETS A YE R ~ 
ea element at St. John's only g11thcr .hair truth. nnd •1re 4 R LARCENY' m 
t with Port Union-Northern ports or traffic. • B 
• • • • • • Tho!. redd.le . • n lncorrl~lhlr. who ~ 
Btlifnea ii rushing night and day at · rhc Union premises, ttnd ' -.0·1111 n >centlr relciuil'll rrom lht' penl · I Mft 
O\'er 25,000 QtJS, Of fish have already been handled there 1thiS rtl tCntlQr)' bn\•lnr; llr.rVl'tl R itl'C MOil"' ~ 
w ,, as as ~uch as any three rirms nt St. John s have hnnd \ed duri g rt 1tlmllor o!Tent'e' thlll morning. lie bfch • . , ' . ' term rttr lnrcem'. i" 'llM up for trlnl rorj •••• •• -·· 
tbe Same period. I 1 pleniJe:d guilt)' to ~t11nllnJ: <'llllh, tobnr-1 
· • • • • • • I , co. cllrnn1 nnd cr<>t_erl t'll. from the 11torl' 1 · 
The new church is rapidly being completed nnd will be finished r y or Robt. Forbes~ ptamllton St. IO lhlll FURNESS LINE SAILI 
the end f N b , vnlull or $80. T~o otheMI ~ot lt'l1pll-
. 0 ovem er. I Clltetl In the their nCter Pe:dt,lle com- r . 
• • • • • • mltted the robbCti''" ThflY wt're both · 
The electric trans mission line to Bonavis ta will be completed tY :arnnk at the tlmrJ 111111 wltlle tnklni: no f From St. J oht1'i. Huliru to 
the end or this week nnd Bonnvls ro will be connecred with tfie filcct1ic 111nr t IP tho nt luol ~tc-nllni;. hol11cd to , Li\'crpool :o Halifax St. John's 
service • 1.u~po~i> or the 11tolen property, Owtns: · to the provloua blld rt'cortl or one or ' 'SAC'llEM" Oct. 8th. llr(. l :!lh. . . . . . . .. , .....
•1llie Jlllrly HIM Hoqor lmpo~Cfl 1ll1Tem 1l ."DIGU\'" Ort. Ith. Oct. J:Jth. Ori. Hilh. 
There is quite n rush or house building, and housin~ t for ten ll(lnnltlll!.C. Jn the ~!le or the nr111 or- :"1>1G1n- No\' :;ah No\'. l :Jlh. NO\'. :?Ith. N~v.1.,th; 
families is now under construction at P.oTt Union. renfll'r lie fined hh;11 iG0.00 or 30 dn~·i<. • 
• • • • • • Ith" nne wn1< pnhl. I 'l'f' " "''·~- ~·. I Tlicsc Mcnmers nrc cxcclh.:ntly ritlcd ror cnbin passeon .~r°'· 
Th T d . C . . . II I r h $100.00 or 3 months nntl beln~ unolM I PnS$cngers for Livc:rpool mu.qt be in ro~c;cssion of J>a.'l.l lf't,., e ra ing o. 1s prepnring to snstn a water supp y or t e d 1 "-I 1 t F · · 
. . to pro UOe l It' w ntcro W M llCll t •Or r:ltCS or rre1ght, pllS!:,lgl.', nnd Other rttrllClllOr.s arrly IC> 
town, and Mr. Holl is expected here with Mr. Coaker on Saturday to 1down. • • 1· 
study the proposition .and plans. I I I 
Port Union, Oct. 22. 1920. I Britain and France l~urnt•ss, '\"'itb~~ & Co., l~tc . 
IHA F SUGAR Liquidate Loan,."'''" mon""~""· WATKR STRRE'l' EAST. \ $¥".AltTED BEAUTY PARWR 
PROFESSOR ~OW FL'\'l?S HEA DS The ":<:ewa" 11 worried over :i 11hlp- 1-'nu;aal Sffnl' 111 OlllC'I"< of M•~n k .• I s 
OUTSIDE JNSTE,\D OP ~. mont of 600 hap of sugar wblch Ill ('o., Whta Oltll,nitlon llHI. ' I ~ 
snld came In 11o'rneUmo ago, Jr IL Wiii SEW YORK. Qct. 10-Tho lnr11011t c b d I p . h r 
CHlCAOO. Oct. l~Loborlng under pursue Ill! cnqulrlu D llUlo Wl\Y rur: obllgntJon over t111uhl:itt'lt herf' In tho at e ra ar1s Bazaa 
the mlliapprehe.n1lon lhnt what wo- thor It will UDcl lhnt thli Ja BROWN hl'ltory or lnternatlon•I nn11t·e l\'ll!t mrt 
men hue Inside their head1 moku ::ugar. ft T1lll al::o llktly rtnd that It • •llb oase ond dC$,1llch Jl!lltc.<rday when 
rome difference. Oscar M. Heath, hns not been Plirc!sa:ied alllce the re- the Oonrnmenh1 or Orcnt Drll4111 nnfl JN \ 
lonner proreuor or England In the cent drop In '1h111r-, nnd tfiot nil tho France pnld oil'. tho llnll ot the h111to 4 ~n1lew00d high achool, WHltd lhlr11 rcrncfful alorl•• ·bave very lltlle foued· loan• floated In lh<1 United Still" to C Ti,' B A 
)'eAl'll of h'l lire, <ll1pon1lng lmowled· aUon. 4 llln&ncc the worllt \\' IU', • 'eDe e rJl}()llr~T' 
fi~c~C:! ~~.~~~n8:::,ui::1~1e::: JI I P.T~:~:n:n:r~~~: :i:.~l\;!n~~ WED and THU0 OCT 27TH . and OCT 2JIT.J 
lo l!XJIL after Jan. 1. 01fltlde Ul,tb•lr beod1. - the lnalde. • n. . I H~ 
.. . tbat. womeu w1ah to ha'" 4xta, an• 1 ror the Brlllah and French Govern- I 1 . 
I 1trugcled along with the Idea paid IDcollle tu tbls year lbr the flrat menll. •UHHled lhe bo:r oftlce of an U d h p f H E h Go J 
that ltaehlng WBll II noble art," said Opfl'D house at. th Olll'nfnt: perform· n Cf f C lltfOnagC Q • • t C VCf00f 80l~ 








ero ore about 3.- ti':~~ takn br&ln• to tench, Jt doein't lanco or a Cara.":. A ~onit .... 11110 or the Lord Bishop or' the Diocese. 
, . . , er.~ that a society coml)Olled of both eues H era n c110 to-day whom ~ me111111n1tl1'll <'arr,,.nst bonda .,.,imn lo Baz \ . (London Dafly TelegTapb) l hue Instructed. But 1 .. ,, nollllniltan·any to nm a beauty parlor. So I form In U1e buemeot or the ~fOl'Jfln . 3al' ¥111 be Openoo on Wednesday 4 p.m. b 
011• more mucellne 1tronchold bu, bowenr •aluable, howHer pleasant. 1bead or me In my old age, bul the am Solar lo dl\'Ote the 1'9t of my bulldlng, at Woll and Drood Street.II, Lady Harm 
we are hlformect, fallen to the mo111- would lne•ltably lose aome or the nlu- poor house. So 1 atartl'd a *"'• Ill• to tbe latr.1'. · lontt before the '-'>ar ror the openlnir 
tl'Olla -· of~D. ~Gr&nd ed qaalltln of a male fraternlt,y. Ju•. parlor an4 I fo11111t oat Ulal ·lt Ii th• "Olrl1 worklaJ In rnt .. ata. wbo ' or bn1lnea1. IL grf'w raplill1to1uch FUNDS NEEDED FOR REPAIRS TO 
Lodp .r l'"rncb 7reemuon1 hH de- aa aft'ecUonate and duote!I wt•• h&Ye · callllO\ •Uer a · rrammatlcal MD- proportion• that l)efore ele•en o'clock CATHEDD .& y • 
claN .._.., In f:a•or of the admlllloa been known to tbaak ~de~ for · Aunt Sally will giYe you 1 tenet, are maldllf tlil!_ a !+et In al- I\ bad be(:ome. Det'l'lltarY to open H' awu.. 
or .....a CO Ule craft. 111• aplen-ltbe eslatne• or lbtlr bua•Dd'• clabl h-..._ ~--- Wed Pl'f an4 ·u,._ 'Why wuie-1ser Ud eral "additional wfndowa to ~et the 
did wertat of ... ~:.:~re &Hfwe ••9'ICN'\-waan1 wm•n, WDel4 ..=.:'-~ . IR;Atoia c L. tl1IRI ta ...... edteatell • ..,. '·~,...on. demaada ror ,..,ment,. 'Tb. bon4a 
rlor7 of 111ar1i.1a ~ .. ,. prefjf tbe."ilten or their r.llW. ..,. .. ·~ - . 1 • Tbey ... • ........ • ... ... ,... .. .Ja ~ from 
...- tlllla WOIMll would be ••II llt-1Jo1 th• dellgbta of tbe lfuoalc Loda• B. Annoart. · l!IPd .~ ~ eall .. --~to "'9 qr of dollan. ~- ....... ~ Ule .. 11...... ocdl,IUT • • ~ ~&>;fl ,,__'J'M ~-llD ..,, 
I .. ~ , .1 . ,, t I ./ t 
~dmission :-Adults 20c., Chlldten lOe. 
ocm.-.=lTJ 1 n c l '#I ;e l 
-· \ \ 
AV~G enjoyed fl ' t h c confidence of our outport 




beg to re· 
. ;-
mind them that we are .. 
••doing business as Ult· • 
uni" nt th~ old stand. 
Remember l\t:iund(•r's 
clothes stand for dura· 
bility nnd s~c rom· 
bincd with icood fiL 
• I I . 
, 
JohnMauhder 
TAILOR and .CLOTHIER 
281 & 283 Duckworth St. 
!St. John Globe.) I gifted vdtb a lfODderf~I Ion ot 1oql1, 
This month on event of conalde.rabt• yet a man. or practical "'ldom ~ 
Interest nnd lmportadce will be cele· ble111ed wltb con1lderabl• bllilA~· 
' hrotcd In Winnipeg. namely, the ccn- capacity. A century 9go, OD ~to r 
tennry or the coming ot tho first ml11- Htb, John WC!tt stepped ubore at Id 
'slonnry and the holding of the ftrat Fort Douglu, to preada ~' Oot~ 
1Churcb of England service In Wo:atarn and to round tbe Cburcb of Cbrllt .In 
1
ca!"11Ja. The whole or Uie ccclealull· that distant land. · · 
I
. cnl province or Rupert's Land wlll Mr. Weal came by tbe w''· or H'd· 
t.:1ko part In ll. lllld bishops from all son Bay. Tbe Journey tram Eusl•nd 
pnrlll of the Dominion llS well 119 from too korur montba. J'1 tlloee' earl1 ! England nnd the United States will days this wu the aborteat an.d qu1J:1t·· 
Ibo preMnt. So wlll be marked with est route to, the great WHt. . 
1
duo ceremony dnd thanksgMng the 1 :rhe 11hlp he lf&lled In from lhe 
1
hundredth onnlverury of tho founding Tliamcs wu tbe "Edd.Jltone," a Y+l 
I or the Church of England In that won· belonging to the.Hudson ea,; Com~y. 
derrut land " 'hlcb lies west or Lake After spending two weeks at Y rk 
Superior. T'ila land, separated by nit Factory be 1tarted on bla loag Joa 97 
ldlttancea from Eutern Canada, bu a Inland. At leqtb IAk• Wt.Dlpq ~ history of Its own. Ila own struggles reached. Thia wu cfCIAtll bJ t and lt.S own atory to tell. For many not without ad\'entun, for Wll read t yeart1 lu sole white Inhabitants were "under preu or u11• tbe boat ! the omclal1 and traders of the Hudson'. drlYen on a rodr and all .,_ ""'ICll*'-
D•Y Company, who carried on an a- Tbea be p...,...ecl_ 11; ·~ ap 
!tcmslve and lucrative trade In run and Rtd Rt•er to ~i'-M'°~h 
•jaklns with tho JndlanL For a long reacbecl OD 
, time this great trading compaDJ waa ..- a 
pmprerue owner or tbe nit plalu and ~~ 
I pralrloa of the unknown Welt. t.ter they we1'11 confronted bT tJMilr rlnla. the Nortb·W•t °""JllUIJ• 
'
many rears there waa 
hostlllt.y between thele &W.9; 
wa11 not until lUl that 
made between them ud t 
amali;omatecl. 
The first attempt to 
country wu made bl 1IU 
kirk. who fouadtd a 
on tho Red RITilr not far trOlla 
prt'llent dty or Wlnnlpes. Por a 
time, ho•enr. no Cbrlltlaa lenlce 
~~~~~~~~~~~~~~=~=~~~~~~~~~!!' wu hold, no place or wcmiblp baOt. ant<liraiia 
~+...++++.-ttt+ut+tt+~:.. ....... ++++..+....++++•..,.ffff no church bell eYer called Uae HtUen Bibi•.,.,_ hiftMio•·iiiiif.c'.tliilil 
r··A ... C .... A++D+++l+++A ........ MA ...... R IN .... E ....... EN.. G ... IN..... ES ;; ~nra~~:~r ~.:n h::d ':e.:::::~' 0:~ ~:°!'fu::. .. :. ~~1111'111• rest~ n. : . .... ,fjl 
+-> • U a now Governor lo the Ill-fated Red F•bl• attemptaUa tbla dlrectlOD 4 Wltlr Utfal WO ~,..-1111 • 8G 
ii --TWO AND FOUR CYCLE.-:_ •u• !n•ver aeutement. he asked for a rePort been made before. bat tbeT had i ed. J 1aM4. U1IOD th DJctJN, '"°· ~+ · aa to whether an>· trace of templt8 or He tells ua how he brought a ~b I•· 8eelac wttla Go aw IDr me: tt MAKE & BREAK OR JUMP SPARK. 1 placo ot worahJp exllted. The 1e11t1 muter with him and how "loon1' tr Yet bitat of all I uw Illa IOlll 
u 3 TO 80 H. P. n was, "l hl\Ve trod the burnt ruln11 or my arrtnl I got a log house re red \VhOH lteadfallt Uglat Illumed 
'.t+. i:' \ +l houa~. barns. or mllla, a Cort and about three mllu below tbe 'Ort whole. 
++ K G U 11hop an1t alockadCll, but no~e of a Among the Beotcb poputaUon. wtiere f U U pince of \vorshtp m•en on the smallest lhe schoolmll!ler took up bla a~e Out. ab ! too aoqn he left my 1ide, ;± E A t+ 11calc. I blush to say that Ol•cr tho and began teaching from twenl)1 tu There where the pathway forked 10 
U ~i whole oxtcnt or the Hudsoe Ba~ Com· twentr-nve children." The building dip. ! 
++ l+ t>l\ny's territory no 1111ch building ex· ot churches 0110 began with Jphn nut or 11l~ht o'er the aullon lip ! ll R s u 1s ts ." Al lcnglh.-howe\•Qr, repre!lcnta· Weal. The nut church on the prairie or • dark nlo wbero night sh• 01 
++ ii lions were made to the Hudson Boy waa built on the bank or · 11 t(ule bide 
l+ O O '.tt Company nnd the Church In the Moth· s tream which ran Into the Red RJver · • j !t +t erland of tho spiritual dealllullon and j1111t beyond whue St. John's Pr rk. 
++ U l.sol1tJ011 ot the Company's servanll! Winnipeg, 111 now s ituated. . I FO" ~ u s L ++ r nd seulerll In lhlt distant land. The It waa In this region, the blrlhpface sore Joint , t: ;: need for t.be minis trations · of religion of the Church In the p;reat Wes\ern S•lt Ah•U"1 
++ ++ WllS recognized and the call listened- lancl now 80 well known. that Mr. ~eat I Pl.le• ..• e:::j n I E u the Hudson Bay Compan)', In conJunc· labOrcd and worked. ltla coming and tl ++ t lo11 with the Chureb sent out a. mla· bis· achleYemenll! ore matters of cbm- -•'-°"' 
++ N N ii slonary. The eervanl or God who bod mon Interest for Lhe Ohar<;h lnl all I 
It ·I U .. tho honor of ftnit setting np the stand· Canada. He was the one solitary f118· 
. tt nrd or Christ In the ne'll· land was Re'" slonary In a dllllrlcl contalnln.g 2 .• 98.· E E ++ 1Jobn W Cllt, an Englishman whose home 000 equare mllet. the forerunner oq the 
, ... at Farnham, Surrey. a (l'Dduate heroic ba.nd or clergy who haYO tqlled 
of Oxford. a man o[ blgh culture. and and died In that great lund. I 
when we will sacrifice American •· i 
hood for the 'll''f1ntng or tln elect19n. I 
Harding sbo~ed more rlgh\ In ~111 
rndlnnnpolls spdech lhun at any t ~c I 
during the cnm~nlg'D. 
1
1 
lt Is expccte4 be will shortly la· 
. , cuss Lhe 1ll\111tlon In Hultl on he I 
I reptaccment1 men wh'? bad n ' 'Cr bns l\f of dlsctoshres recently w do U.S.A. Election 
Wltla Benator Harding. En .Roule 
been tau ::bt to fire n i::un. Tbnt a:J by Gan. Oeorgc nrnett. until recc l y 
I befraylll of A:merft:nn m11nboo r coinmandonL or the marlno ' hol)1l the time wilt nOYCr come or oln I which Wiii In c ntrol In Haiti. 
Our guarantee protects you and assures you 
of getting the best your money can buy. 
I I 
t ROPER & 
Wa~chcnnakes, Jewellers and Marinc:OP~ 
258 Water Street. - - • • • • Phone 375. 
to St. Louta. OcL 18-0tf on the . . rsi~ui~uu::iimmmmmmimimimiimtm 
- or Ida preaeat 1peaklnK trip. I tt:i::UUU:iU:~:itm:mm:m=mmm 
St. Lotd8. wllue ha apeaka to-night. ; · 
8ardbl1 ts DOW aiming bl• anti· 
WllllOD bladpon In a new dlrecUon · I 
~sm:~:t:~~:I r·· ·1  .. s·· ·~"· ER~ 
l!BllftfiBHilfli and la awmslns bard at the failure • · or tb• armlnlatratlon to enter the w 1 II k "e p y 0 l1 r feet d y. 
'POrld war earlier. He charged In I ~ 
Yol\ Must Have An VP To Date 
STOVE· 
... Throw.out the old one and get one of our new 
eJTicicnt and e.conomicnl 
STOtVES 





ad FRYING PANS. 
l., I •' "t 
. , 
CILOUS'FON, 
t • "h1• 
140-2 {>UCKWORTII STREET. 
• Box 1243. Phone 406. 
bla lndtanapolla speech that Am· , 
erlta wu kept out of the war for · 
Political reuona, and that for the 
ato of wlnnln' an ' election thou- I 
11and1 or American lives were aacrl· 
need on the batlleDelds or Fratice. II 
Speaking with vlalble emotion l 11arlllng charged t~l1 was a betrayal 2 
of American manhood, and be(ore I 
he wa11 tbrouab some women In the 
audience were wiping tc~ra &1\'a)'. I 
C'llARGP. DE~IED 
He got. Into this pbaH of the at- 1 ++ 
tack artor denyln.g the charge made -~ 
++ In n recent 111eecb by Wllllam 0 . &c·, ++ U Adoo that. be favored compulllory + U military training. Any poace-tlme ;i U l)'tlem or military rralnlng In Am· 
H erlca must be votuntarf, Harding said The etatomont being ueed ag11lnat him • now, ho u ld, was made during the ++ war, 1'hcn the ndmlnl1traUon was U refusing. be charged, to permit Theo· 
I dore Rooaonlt to take volunteers lo France. "The lldmlnlatratlon," Harding con· • llnued, "au 1llenl and parallled for ~llUcal effect for two years. while tt 'all official Americans uw the 'll'ar 
il clouds rtltng higher and hlslMr. The 
i Inner elrcle or official Waeblngton knew and said that It wu lneTltable th• t thla republic would be IDYolnc1, bat' lt. neYer nlMd a nnself tor de-
raue. .And wlaen It did IO la It wa• 
at a oost or bllllob or dollan ucl · 
ttiooaa•d• or prec1om1 UffL llen bid 
f Get Sniull''"ood•s· ftan'd 
· • ~fade Boots. These Hoofs 
hie wear in each pair. 
I M£N'S 14 INCH HIGH LACED BOOTS MEN'S 12 INCR mGB LACED '9m'S BOYS' 8 INCH HIGH LAOED BOOTS Y:OUTHS' 8 INCH HIGH LACED BOOTS. 
egged, Wa~erproof Tongue; i.cec1· ~ Doub1e Weu' in 
J I 
Ttt.E EVENING ADVOCAT.b ST. 
ME~~¥. PATRICK'S • ilT'S THE ;fiRANDEST 
. PARIS1 IONERS10N EARJH DECLARES 
\ 'e11terday artcr laet • ass~ al St. j ST JOHN'S WOM. 1N 
Patrick's Church the CD • or lht • • a 
Parltb met In Holy Cro Scflools ror 
tbe purpose or taking ac4on tp proper· -:HJ <'laJton &rs Tanlac R~storecl 
ly and flultlgly colebra~ tbo rorlh· llr•Uh ,\iteil t'our \'ellN' S1tlfrrlng. 
coming consecration to o See or St. I , '• r--
Cleorgc's, na Bishop. o( oir": ro\•crcd "l• 11uf1'cred rQ}1r years bcroro 1 got 
1 n H Tnni.c. but th!sJmedlclno restored my rutor for acvora years st, ov. · hcnltb lllx mo ths aJCO. nnd since then 
T. Renouf. Tho gnthcrl g w111 large, I ha' been (ecllng just One." aald 
r11prcaenl8llvo and enlh 11lostlc. amj Mr11 .• ~. Cll)}'ton. Wnlsh'11 Squue. St. 
the merits or this good nrlcat will b 1 Johnt~. :-tewCofndland. recently. 
., r .h " I hnd lnd'if:C!lltlon and dY11pcpsla, 
fllt lngly recognized on· ttf part o t ~ coulc\,.hordly enl enough to keep me up. 
11coplo or St. f'atrlck'l when lht and \i,hllt Jilli t did cnt would bloat 
rropcr time nrrlves. The mcotlnit wn 1 me until the 1fa1n w:ui often so bad 1 
purely 11 prcllmjnnry one and on o just ~od to lie down. 
• "• "~ty nerves were 110 shnttercd l could 
\Oto being tnkcn the ro119w1ng Exccu· t1c:irtely 111ecpi and just nny little 
tlvo to carry out the wl,hcs or nll nols~ would 11t11et me <.-omplctcly. 
prc11cnt tho Cullo'l\•lng wcro elected:.., ··t ::,l-ad dre11Jful he:idaches. and al-
e II J ti ' F k J wnyl , felt so Ired l could 11Cnrcely hnlrman, on. u gc rnn s tnr 1111. nml J 1st before I got Tanl11c 
Morris ; \"Ice Chnlrman. l :\lr . Jo11cpb 1 conldn'l C\'e took after my houac-
1-'ttzglbbon; Trcn11urcr . :llr. J. J worll. ' The fa t 111. l was In 11uch a 
Spcurn11 ; ~ccrctan·. :llr. Jos. J . Power. mi3eT1pble con tlon thnl l WM afraid 
· to .he left alont C\"tn ror n fe"' minutes. 
II we oould· take 
Patent'' I• milled, 
ot Ills l..ordshlp·clccl. n genUcmnQ but not.bing r fle,·cd mo until I got =======-==-=:::::m::-==::::z--~~ 
Sc\'crnl tcpeechea were m~dc eulogistic " I tried n torof dlll'ercnt medicines. 
who~o :1dmlnistrat lon In tho pnrlsll T:lntac. but It ertnlnly made me feel 
hu been marked by m~ny lmprovch like a dlfTercm person. :lty appetite 
-1 ls 11u good thn 1 nm :ilwnrs rea<lr to 
mcnltl In church property und n enc. nnd t en eat nnythlni; I wont 
11;eneral s timulus to educ:itlon nnd tc without troub~. My nerve<1 ·a re so I -
1111lrlt.uat nnd mnterlnl advancement Quiet l s leep I kc a child. e,·ery night The Acting Premier wllo 
Another mectln,. will ~c held on nnd ne,•er ha e a headache or the Union OTfr the week-end 
" l~L worn out eellng. I nm certainly ~unda)· next a nd no don this wlll be In tin~ condltlof a nd I Just think Tan- the city lhla monalq. 
more crowdcd- wo Cllnlfll lln)' mort Inc Is tlle gr <lest medicine In t.he --
r nth111lln11tlc- thnn thnt o{ yc1tcrdn~·- world." I Mr. CeorKe JP. Power who hiUl1 
but we Ccol n1111ured tha the whole CoTanlnc 1
18 .~o'd In SHt J.~~n·b• bTy Wl\I. Ill for &eTeral da)'I put la DOW i nnors. n ... u~grn\·e nruur y • • 
1.:nnhood or SL rnt r lck'11 r•lll n1semblc AblJoll, In Da~r·s Quay by John T. hopro,·ed and Wiii IOOll be alale IO 
to Corwnrd the movement on foot to Currie. 111 .. J oe u·11 Arm by Michael reeumc bis dutla apln_ 
honour n well belo\"cd t d r e:111ected Hackett. In N " ' Perllcan by E. J . I --~a; 
r r''not or Hol" Church ' h• hh• bnnn Green. In Point aux Gauls by FAgar Me11sre. J . ll. De•lne And J. T. Kean· Sid, Plaeeatlai at ~ , v a --~ Hillier. In Oii~ by Snmucl J. Preu.y, I -"'6.i.;,;.01 
t-onoure1t by the llol)' f'iltlttr him11cll In Glo\'ertown Ur Danlel Uurton, In Old oy who " 'ere attcndlns tbe meetbas 
In tho fmportunt :ltJ tlOln~m<'n t which Perllcan hy M~11es Bur11cy, In Lowii.. or Cnnadlnn delegates or lrtab Self· Capt. Keaa of &be 8. & S.I l'er:IOilltd 
he has rccch·ed. We undcnna nd tha t portc by l ' rlnh F'rct1k. In ITolyrood by Determination League, arc pau enpn to t.he DepartmeDl ol Sblpplq 
Wiiii.nm Coady. In Morton's Wurlx>r by b>• the cxpreu duo this artem oon. that be arrlYed at ~ l alanda 
con~ecrntlon wlll be pre~nte1l with :> •,. llynes. and In Uonoc U11y by Dutte Saturda)' at 8 p.m. c:omlq tlODl • DC)' In balluL 
h:ftitl~nmc .iddreu nnd pur!lc or i;oh! Uros. I :llr. Geor,;e F. Kenney nccompanled • --o--
Fr. Rcnour on the occasion or h ie A. \\ . Urctt. In SL Drcndnn'11 by Wm. I It I 
by his eon Ma1ter T . Kenney for ~cw The meruben of the :'\ewfo•ndlalld Tho !\orw~ir illNmer Solhan;; ar-
f nom the P"OPIO or the Pn.rl11h ruul wlll 1 1, lt.·-..;..-------------LANDED ON CAPE j York loft by · the noanllnd Saturday RaJtway Workeni AHoclatloa will rind at hotwood from Norrolk with ~n;·1o 1;1n~y prlv:t? remlntlCrll from 1 Mnstcr Kenney while there will con~ · hold a re-union and aoc:lable In tbe 3,166 tone or coal ~o lbc A.N.D. Co. ILARI URBAN CO 
" ' ,. uo a or t car npprcc!rit lon or I \ -- I stilt l'I specialist. ! C.L.B. Armoury on Thuncd11 n11t•t I , I • 
bis cnrccr as Rector or St Pat rit k's. G. :II. Darr bnd the !ollowlng mes· I next when a «ood ttfde Is In store far Sehr. Jilaxwoll R, harbored at Burin -. - . .J 
• sai;c Frlde · c\'cnlni; r QI • 1 • • upH E11ppmHI 1nt11 •A Taller ~ ::,.m11i1i I ~ rom Pl. Mr. C. Le.verms n. J r .. proprietor of oil who attend. ' I Saturday from s crark. N.8.A •• bountl I ' • • ll ,. Pl'ompt 11 dell•-1 • K • ·ht"" f C I b Arlam~ or the Sc:hr. " \'llloge Delle" the Cnnodlnn Clothing Co .. \\'ho hu' -n-- to St. John's with a cargo or ianthra· 11 1 e •L R:atoll r~le. he,.,.. lo to n1g ~ 0 0 um us, - " \"lllni;l' llelle ubnndoned J!! mllcs been Ill ror 11cvcrol WCC'kS f):lll and ! Home Cookerv Stall offers cite coal.· I The CTcr•J'IOJIUlar Klark·Urban Com· followlas:-..( Tnac:ldns; (I) 
-- ' orr Cnpc S 1. :llnry's. -.·rew snrc on who underwent a serious operation 13 tt ti · t th ~I • pany opens a lltnltod engagement a t prC111ln1 uul er parcela; (I) .mifttlr;;•;a:·.>1. ca P 111 " s J h . 11 · many a rac ons o o puf · TERRA NOVA COUNCIL, I pe. ro~~c " 0 lo t. 0 n 8 rst now . completely ret1torcd to health ond h t C L. B Arm Tho S.e. 1..nke Fam<:111s come ort tha th. e C11slno Theatre, beginning lo·nl«)lt ture tran1ftn; (0 Take 1111.el .. ir;. 
No 115? C'l fll)Orllflllt) . his mony rrlcnds will bo glad to learn. I (' aser a • • OU I Dry Dock to-day after hnTlnt: hntl I\ and Aro olTcrlng throalre r;ocrs or thl• and goods •o an)' part or UM 
•• - The ''eH el was 1'ound from Sydney bu rel!umed hh1 bu81nl'8s acthtltles.' O ct. 27th and 28th. new propellor put on anti bcrthlns at city something real ~ood In the line 1 Peninsula, berr1-plcklac ... f:. Special M~e1ing of the Council to T.w1111n.~1te with a cargo of co:tl His father. Mr. Charles Lol"erm11n or ocl!!3,l?5.:7 the F'Qrnen Withy pier lo11rls ror or cnterwlnmcnt al prices •·hlch aro 1 P,Ortlcs. APJl1' AVALON B'n) 
"'II be held 1n the C. C. C . H all. for C. Ii: f,. Roberts and In the heavy Hnllfax. now here on B ,·tall wtll be 1 P - ::\1anchntcr. In the reach or e'·or10no. !w atq St., ot ~1% Sp.lqdale a. 
Mechanics' Building nt S~10 o'clO<'k :-; ~:. i;nlc nnd hli;h sen which rnn, le;H•lng ror home shortly. I Prepcr:itlon8 arc now being nrn c · I Tho Co1;11paoy haa a II.at or tho latest aui;li,3oioa.riod 
this Monday evening f~r the pur. 1 began to lcnk, ond foundered Inter. --o- by the ortlctnls of ..,o BHoboll l.c~-1 The s . s . St~lla Marla clrarcd rrom nnll bClt plays ror presentation hero 1--L---.·--;.....----~..,_ 
pose of conferring Deitrccs. I The cre w landlns ot Cape St. Mary's Mr. w. J . Halley or Holley & co .. gee nnd l\lanager Orr or tho ~l. Curlin~ ror l h1llfa , with J,889 qtls . dry, and Judglns from the odl"ance sale or ~a~ 
By ord. r th G K In their boat11. The \'easel WU nboul who l!Jll'tlt :rn cnjo)'ablo holiday. com- John's team lo dine the baeeballers 303 Qtlll. green rod/h1h: 167 bhls. local llt!nt• thef wm have a succe»ful en-. r I ~ 
er 
0 
e · : 1!? yenn old built In ~ovn Scollo, nnd bin Ing bus iness and pleasure, In tho '. nt Donovan's ot a nry early d11le. A ond fi6l? S<-otch cured herring; :?9 bhl11. gllgemcnt! Tho opening bill Is a re- E 
1
-
. WILLIAM J. CAREW, was a craft or nJ:out HU tons. 1Jrlt111h Ial~l! . returned here lalll week. 11ucccs11ful outing l.11 assured. 1i1almon, 468 ca1cs~lobstcrs anti 1, 07 now. ncd clomcdy. namely .. A Tailor 8 t '' IJ •ca Beel. 
oct2S, lt Recorder. Mr. Halley enjoyed his ncallon ver>' -- i. li;allons cod oil • Made Man." Thl11 comedy Ill enter- oa 01 a, 
N 0 Tl C E - t1cvc that the depression In trade. the variety of Plain and Fan AT POR UNION rtses ot s.iu phnrp. · 24 tons. bui t In 1918. Fitted 
----· HOTEL ARRIVALS . much and l!I opUmletlc enough to ber Come and see the gre t - - - . ltAlnln;; from start to nnlsb. ~urtaln. ~ --
1 Al the Cro1ble:--O. Kennedy. AYon- •Hcrnuath or the groat war. wlll aoon Good t B C J ---n--- 20 h L t <) K sen Eit*'D 
ldalc; 111. 'M. [)eTfne. Boston : M. w. ceue. ;r s a azaar, • ... • Tho 11chr. rr~~cnl Cmikcr. Capt. PROSPERO BACK E:t in~· ha~ ri:Cn :;rendrd ~ Towm1end. Middleton. Conn.; J . J. Armoury. Butler . nrrlYC'd " Port Union Crom FROM N ORTHWA RD nt ~ s ecd r 'about 7 miles 
- &harp, Toroato. 1 I llr. and 3tl'9. Jae. O'Sfll formfrl)' oct:!3.~li.27 flallfruc on S:tturcl y mornlns; after n 1 h PA 1 : All ~as holding tteeipts for I or Ba)' de V.rde and Sorthcm Day. I l>o not •ul~ s tormy p:u1Mis:e. 11 1leck ond lashc•I Tho S.t. rrospcro. Capt . FlcM. nr· our. PP • ' ~lo me on Labrador len bJ lite S.a. Roullnd ror their Pl LES al\M!lf'rtla&i•llta to the 11hlp \\'C'rc t° Jnrgc pitch pine rh ed from tho northwnrd )C:llCrdllY 
t II ataal llome In Drook17D, New \'ork. For fn',:';b.,1r0Y1r~: spar.i lntcn1lo1I ror sc al tbc Port Un· forenoon. a!t r n ver)'- un plcmsnnt trip. or t!!ll,llll .11od 
I~ tlle ,..t.two montlta the)' haTe been ~".l'r~·,t~~t 0~~ Ion dock ynrds. unravorablo .!\'Cather b<'lns; met with ~ twr relaUYea •nd friend• In u tun re<1u~t l practlcally since lc1wlt1• SL John's £ rking fj~~--"' .. p J O'S II r Dr. Clla,,o •• Ola~oc wlll rdll'TC )OU . , " " • • FOR SAJ • - In WO 
- n. · · · e 0 alld a trord lutln;i oo:er.L OOc. • IYt• • II HAPPY RE 1,.'iimlns; so nth n n11mbcr or flshln1; .. ~ • . ~"'-' Rolld II a daua;btcr no'' dt'alf'Q, o: l'.dnuu•""'· 11 .. 1n " Co . U111\~! 1 k d 1 t h order. ono s arm. con11l1tlng ol • • TM<'nlo. Samr•I• J:O& flt'<. II fl'lll 111~n11nn c.... c~s wore p c ·e up 11 ong e ~ 
or Hr. Once. 11 a llOn and ~v a.acl enctoootc. ••amp to say"°'""°' What moro tlel ghtrul 11;lft can bo French ShorJ which- were landed Ja bollor. engine. mlltcbcr. rotar)'. •111'~ 
P Bllbop 1'larch nnd Mr. cho1ien than 11 Wa crmn'TI fd <!al Foun- POrts or Trinity 11nd Conception Onys. DRiii up, nha[ ng anti puller•. to-
o::ortllern Bay brothers or "SABLE J." ARRIVES t.iln r en1 lt Wiii nlly remind the re- Tho lllC~llner brought tho followln11: K~t~\. •·11; · llh~0•:H· tcwila I a~tt 
O"N Mr.Air. o·:-.ell has made I clplent of tho .-;Iv r for man1 y"nrl'. 11111111cnger11:-:1re~ua. nnw11, Robcrl11 . .c uc, · or~ .0 .cu~rs • PP J 0 
il'elx pod la tlle U. S. whither he went I The S. S.~blc J • Capt. :\Curley. n . I We wlll i;unmntec hn• tho o<>rrcct nib llllycs. Philpott. Anatey. Mu"ell, J A. \\ . W. ' t•!'fl'.11..\ • Smelhtood 
,rtUa tM "&boat 20 Jean ago. We 'l''lsb thew . rh·cd from :-.onb Sydney al :l p.m. t . 111 furnll!h<'li Crom clldf'tunrterit at the Stnrkcl!. Tilley. Telford. Guy. Allh· Bullt~ln1. l>udt•orth Stree!. St. :~. Dawe, Illa boa YO)'•P. I 'ht)'. Tho ~hill "ruuitht the fo!lowl 1 C'lty C'lub Corner. ·EnCIE JOH~SO:-J bourn. l\toorct. Blandford(:!), Wheeler John 11' ' oct.O-'l.ffld i:toa I. MclAllu. Cilpt. Ran llM•on_i;crs . v. I'. Durko. J . F. 110 • l IM ITl::D ~ 1nc11doll Hyucs l::lllott Se11mmcll ---- -----
to'Yes c1e11. :Pttaaey; Capt. 1. Pike, JlaJo; SCHOONER ASHORE man. Ml1111 Lenn llatryard. Mhus Ma • ' · Shorp, 'P1m1on11: Atl~'l1:;, l\tr11damc~ FOR SAL : - Schooner 
• Nuon ...... J. Letrro • Lad)' Outer- AT CARBONEAR Kehoe. Mosler J ames Prolly, w. w b I 0 0 f v· . c·· !Toylor. Dnvls. Drothoni. Telford. l.011l11c Chur<'hll~ Go ton,1: built of oak 
nm of ::et Its and brldp. J . 8. Mabon~ . ... DaTta, w. -- I Raines. Mr. and Mrs. A. w. Stam.t>C • a ana • ·~· I 1s1t tty. :llooro. ftldcout. Wheeler. llarbln. Par~ nntl pitch pine; 15 )'OBrll old; nue11 ii otdlnary Blac:x s m Ith H. Ooae, ReY. Dr. Curt111, Kl'll. A. j The Deput)' Minister or Customs re· Mr. F. w. SherllT. Mr. Looping. \\ . . - ' 60nl, DU"J'. Carter ; :\fines Brothel'9, ftl'lll dUI! In CTeh· respect; neTer car· 
Wotk, write me. QUick de- !Andel'llOn .... Wood. L. c. O'Brien, )Ira. celTcd a meuar;e from Car bonear on Usber, Mrs. White. Mu ter White. A dc-lc5at~ fro Wabana l.n<IJ;e. I. Cusick. Dunn. Joy llowl('U. \\'lscmnn. rled rrr lr;ht or any' kind. For term.a 
spatch, mail express Or M. Steadle)', Mrs. M. nuuell. Mni. Sa\urda1 1tatl~ that lhe 11chr. D. n. I 4 ' 0 .0.F. 111•11 pay 1t f • tcrnnl vl11lt Rt At· 1 Whcelrr(:!). Tlllstlc. BcnlOn. Lff>'mllD. apply to JAMES MORGAN A Oros~ 
freight. Prices reasonable. F'111her. Ml!111 A. c. :artor. 1\lr•. o. Shea. John11on. %8 tone. c. F. O~mond It. Co. 1 St . lnntlc Loc111:0 No. l. tO•lll1tht and ·n big Parsons. Greene, PnrtiOJll, Murphy. Fiat Island. D.D. ocUG.noTl.8.l:i 
J h TUI Sh I H bo jJ. Walsh. s. nneld. H. B. Mccurdy, o•·non1, drove from her anchorage lu t n oc gnthcrlns of Oddf llow11 111 nntlclpnt• Moody and 40 In s tcern,so. I - ----~ 0 n ey, 08 ar r, ,capL J . Ford. Miss E. o. Hunter J . q', night (Friday, OcL 22). wcnl u horc I ed. There will f\1 !10 be an ornc1oq FOR SALE~ Three car 
T. B. fMeaney. J .M. Devine. 1on Cnrboncar beach nnd 111 likely to __ vlalt from the D.1?.G.M. During tho BELVEDERE I loads or matched epruce lumber !'>o. I o 1 become a total wreck. The veucl had night the flr11t o•d second dJgorecs ORPHAN AGE 1 and 2. Apply to D. PELLE\', Port 
WANTEQ:-A good genenl l Cathednl Parish B&7~r- no cargo on board. Beehive and other Wools. will be oxempllflod. • COLLEC,TION Dlandrord. 1 ocuo.:u.coc1 
11lrl. Ap)>ly lo MRS. PHILLIPS. 100 Afte t •o . M f 0 I • ~ 
Sprtni;dale St. oct:?S,cod,tt moon eas, . :> c., e~ flll.U\P)'OCAT& la • "'del1 Sweater Coats 'SUPREME COURT .ADDITION.\L. - . 
_..AfJ'VBRT1SB IN ~~k,c$:.'JO~ncmg at s1x,~~u~~O::e;:::~,:~v~= Leather Glo\"cs and Mitts _·_l_ . vc!~.a·:~~~;r::;;atb. Parleb. porl~~;!~f!tor. ':;::;'<!~1!1~! 
TRiit ADVOC' 'ft ocl%3.Z5,l?7 "'"'... Cotton Blankets, White an rr~enh llr. Ja~tfot' Jobn!l•n. $600.-J'~ Btnnlng. Esq., Lawn. I omce. I 
I Grey. IThe Co9rl met J•atunt to Adjourn· 
Government Railway Commission 
WANTED! 
One H 11l1drcd· (100) Labourers 
for construction of Railway 11t 
Ar~entia. 
llovenment Railway Comlillssloo 
Lumbcnnen's Grey Blankeh\· The Wbll~ t'l11 :te t. C'o., Lttt, and 
Men's W~l.Underwear jwauu , H. Sftlallw tL I 
M ' Fl L " cd U d Walter R.. Small ood'e esamlnallon en s ccce tn n er- Is continued by Mil F. MeWl'I. ,Court I 
Wear. took reoeu at 1 p.m. unUI !.30 o'clock. 
Boys' Fleece Lined Under-
ONLY.A f~HT BOAT l\'ear. 
Men's FJccc~ Top Shi~. 
Tba s. s. Stanmore 111llcd from 
._ Lh·erpool on the d11L Thie ahlp_ bu 
a grOSI! tonna,te or 14.453 tone, bot baa Garneau no pauenger accornodatlon. 
. ' Lid~ An 
An unu1ual algbt preeented 
abortl)' aner 10 o'clock 8atartla1 
night at the corn~r or AdUelde SL 
and Water StrHl. when th" roof of 
one of the Street Cftrs t'IUlhl on fire 
u tlle reault ot (be electric "1NI 
coming lato -eoataq& •ltlt the wood-
work. Tlte Conductor ll9tormaa aad 
otllen aboat eoon ltl4t die blase 
fllll'llt'Md. tboairlt. 11ot before a bolo 





Policies in the Sun Life Assurance , ~- of 
Canada are now being sent out to each in vidual 
employee who is covered by Insurance. 
THE GREATEST CARE should be ken to 
securely keep t heie certificates as they wJI be of 
value some day to the beneficiaries named n the 
policy. 
octn,lwlt 
